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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
City or T own ... .. .. ~~ .... m., ...... .. ........ .. ..... ... ........... ..... ....... ........ .... .. .. .. ....  
How long ;n Un;rcd States .. =25~ ..................... How long ;n Ma;ne .. ~ .S~ 
Born in..... ... .... ........ . . ......... .. .. ~.0..8.. .. ... .. .. ... ~ ...... .... ... ....... D ate of Birth.~ / e, .. /UJ 
Name of employer ..... .... C..i.¥.~ ................................ .. ............................ ... .............. ....... ................ . 
(Present or last) 
Address of employer ...... . 
English . ·r ·· ....... .Spealc. ... r··· ... ....... ..  Readr .... ...... .... ... W<i~ ··· ... .. .. . 
Other languages .... .. .... ~ ......... ... ...... .. ... ........ ... .... .... .... ......... .... ... .... ........ ... ... .. .... .......... ........ .. ... .. .. ........ ..... . 
Have you made application for citizensh ip? ..... ... ... ... n. ... ........... ... .. ..... .... ... ... ...... ..... ... ......... ....... .. .. ...  .
H ave you eve, had mHitacy se,vke/ .... ............ ~~···· ........ . ........ ......... .... .. . 
If so, whece/ .. ........... ~.7.'. .. ~hen/7) ..... / 9/.~ .. t-:/ ';l/~ .......... . 
s ;gnacu,e ... -;;J...~ .. N .~ 
Witness ... ~.~~ 
